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сеть стала неотъемлемой частью современной действительности. Многие 
ученики давно оценили все достоинства Интернета и активно пользуются его 
услугами в своей учебной деятельности. Какую помощь может оказать Ин­
тернет, зависит от того, для решения каких дидактических задач его исполь­
зовать.
На уроках английского языка целесообразно использовать следующие 
интернет ресурсы:
www.studv.ru/online - On-line уроки, коллекции текстов песен, умных 
мыслей, субтитров к фильмам, тесты, словари для формирования или совер­
шенствования грамматических, лексических навыков;
www.mystudy.ru - Английская грамматика на MyStudy.ru - форум для 
изучающих английский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line игры;
http://englishforkids.ru - Английский для детей - стихи, сказки, песенки, 
азбука, загадки, пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и 
многое другое.
Использование различных технологий дает возможность учителю быть 
интересным для своих учеников, идти в ногу со временем, повышать свое 
педагогическое мастерство и уровень интеллекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕК­
ТИВА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА­
НИЗАЦИИ
В условиях повышения роли образования в жизни современного общества 
и усложняющихся функций образовательных систем, растет необходимость в 
оптимизации деятельности образовательных организаций: потребность в по-
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иске новых решений для использования ресурсов, изменении системы управле­
ния кадрами, создании благоприятной среды для взаимодействия и сотрудни­
чества, усовершенствовании путей развития образовательной организации. В 
силу этого в настоящее время всё чаще используется проектное управление об­
разовательной организацией.
Проектное управление представляет собой инновационную форму 
управления образовательной организацией, направленную на ее изменение и 
развитие, посредством эффективного достижения комплекса идей проекта, 
выявления и решения конкретных проблем, разрешения противоречий и по­
иска новых зон успеха, мотивирования действий его участников и стимули­
рования их труда. Субъектами проекта становятся его авторы, разработчики, 
генераторы проектных идей, инициаторы и организаторы, исполнители, 
группы.
Главная цель проектного управления образовательной организацией - 
повышение эффективности образовательной деятельности и качества образо­
вания в целом. Основными субъектами проектной деятельности в образова­
тельной организации являются руководитель проекта, администрация и педа­
гогический коллектив, обучающиеся.
В осуществлении проектного управления образовательной организаци­
ей, с нашей точки зрения, особенно важна готовность педагогического кол­
лектива к реализации проекта. Опираясь на определения А. К. Марковой [2, 
С. 308 с.], М.И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович [1, С. 175 с], мы рассматриваем 
готовность педагогического коллектива к реализации проектов в образова­
тельной организации как совокупность внутренних мотивов и различных 
установок сотрудников, способную ориентировать, направлять и мобилизо­
вать их деятельность для достижения определённой цели, выбора конкретно­
го способа действий и мобилизации для этого всех сил и ресурсов. От того, 
насколько подготовлен педагогический коллектив к внедрению проектов, и 
насколько каждый педагог осознает значимость нововведений, будет зави­
сеть эффективность реализации проектов в организации.
Исследование готовности педагогического коллектива к реализации 
проектов в образовательной организации было проведено нами на базе Му­
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№3 города Белгорода». В исследовании приняли участие 70 педагогических 
работников.
Целью исследования явилось - выявление уровня различных аспектов 
инновационной готовности педагогического коллектива к реализации проек­
тов в образовательной организации.
При проведении исследования мы адаптировали методику, разработан­
ную Т.С. Соловьевой для определения инновационной готовности коллекти­
ва. Материалы исследования включают в себя 5 анкет закрытого типа. Каж­
дая анкета раскрывает различные аспекты готовности педагогического кол­
лектива к реализации проектов в образовательной организации: восприимчи­
вость к новому, информационную и мотивационную готовность к освоению 
новшеств, антиинновационные барьеры учителей, препятствующие освое-
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нию нового.
Анкета 1, направленная на определение восприимчивости к новому, а 
именно, реализации проектов в образовательной организации, состояла из 
следующих вопросов:
1. Вы постоянно интересуетесь педагогическими новинками, следите за 
передовым педагогическим опытом?
2. Вы прогнозируете перспективу своей деятельности?
3. Вы всегда занимаетесь самообразованием?
4. У Вас сложились определенные педагогические идеи, представле­
ния?
5. Вы обращаетесь за помощью к научным консультантам?
6. Вы стремитесь работать по-новому?
Испытуемым предлагалось выбрать один из трех вариантов ответов: 
всегда, иногда, никогда.
Анализ результатов Анкеты 1 . позволяет отметить следующее: в педа­
гогическом коллективе сформирован средний уровень восприимчивости к 
новому. Всегда интересуются педагогическими новинками около 11% опро­
шенных, иногда - 76 %, никогда - свыше 13%. Большинство педагогов ин­
тересуются педагогическими новинками, следят за передовым педагогиче­
ским опытом, обращаются за помощью к научным консультантам, занимают­
ся самообразованием; но число педагогов, способных прогнозировать пер­
спективу своей деятельности невелико (Рис.1).
Рисунок 1. Восприимчивость к новому
Далее с целью определения информационной готовности педагогиче­
ского коллектива к внедрению проекта в образовательной организации испы­
туемым была предложена Анкета 2.
Испытуемым на выбор были предложены следующие варианты отве­
тов: - на совещаниях и семинарах;
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- из средств массовой информации;
- из книг по вопросам инноватики;
- на совещаниях в школе;
- из общения с коллегами в школе;
- из общения с коллегами из других школ.
Анкета 2. позволила выявить информационные источники получения 
педагогами данных о педагогических нововведениях (Рис. 2).
Рисунок 2. Информационная готовность педагогического коллектива
Данные диаграммы показывают, что большая часть педагогов получа­
ют информацию об инновациях из средств массовой информации (56%), на 
совещаниях и семинарах (22%), а также из общения с коллегами в школе 
(10%), наименьшее число голосов набрали следующие варианты ответов: на 
совещаниях в школе (8%), из книг по вопросам инноватики (2%), из общения 
с коллегами других школ (2%).
Анкета 3. была направлена на определение мотивационной готовно­
сти педагогического коллектива к освоению новшеств. Испытуемым был 
предложен вопрос: «Если Вы интересуетесь инновациями, применяете нов­
шества, то что Вас побуждает к этому?». Нами были получены следующие 
результаты: 40% опрошенных ощущают потребность в самовыражении, 25% 
уверены в себе и готовы участвовать в новшествах, у 10% опрошенных обна­
ружена недостаточность знаний об инновационной деятельности, 15% учите­
лей ощущают потребность в апробации в реальной деятельности полученных 
сведений о новшествах, материальные причины выбрали 2% опрошенных, 
8% желают построить эффективную образовательную среду для обучающих­
ся.
Анализ результатов Анкеты 3. позволяют понять, что члены педагоги­
ческого коллектива ориентированы на самосовершенствование и самореали­
зацию, имеют высокую мотивацию к реализации проекта. (Рис.3)
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Рисунок 3. Мотивационная готовность педагогического коллектива
к освоению новшеств
Вопросы Анкеты 4. были направлены на выявление анти инновацион­
ных барьеров учителей, препятствующих освоению инноваций. Опрошенным 
было предложено откликнуться на вопрос «Если Вы не интересуетесь инно­
вациями и не применяете новшеств, то каковы причины этого», выбрав нуж­
ное из списка (Рис 4).
Большая часть опрошенных назвала такие барьеры как боязнь неудачи 
(37%), большая учебная нагрузка, которая не позволяет принимать активное 
участие в инновационных проектах (33%). Педагоги с небольшим стажем ра­
боты видят проблему в отсутствии опыта, что не позволяет им раскрыться в 
применении новшеств (9%). 7% респондентов называют барьером отсутствие 
материальных стимулов, 8% - плохое здоровье или личные причины. Часть 
педагогов (6%) убеждены, что нет необходимость во введении новшеств.
Рисунок 4. Антиинновационные барьеры учителей, препятствую­
щие освоению нового
Вопросы Анкеты 5. были призваны определить общий уровень готов­
ности учителей к новшествам в организации. Респондентам было предложе­
но отнести себя к одной из пяти групп с определенным отношением к инно­
вациям:
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Группа A. Вы всегда в русле новых идей.
Группа B. Вы отслеживаете нововведения, готовы в них участвовать, 
если они целесообразны.
Группа C. Вы готовы в участвовать в новом, но не хотите быть ни пер­
вым, ни отстающим.
Группа D. Вы придерживаетесь традиционных, проверенных идей.
Группа E. Вы не спешите включаться в новшества, сомневаетесь в воз­
можностях их организаторов.
Результаты Анкеты 5. отражает диаграмма «Уровень готовности учи­
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Рисунок 5. Уровень готовности учителей к новшествам в школьном
коллективе
Анализ результатов анкет показал, что 39% респондентов относят себя 
к группе «В» -это учителя, которые интересуются новшествами, но прежде 
чем внедрять их, определяют их целесообразность. Позицию группы «С» 
разделяют 23% - это учителя, которые готовы участвовать в новшествах, но 
по каким-то причинам не хотят быть ни первыми, ни отстающими. 18 % со­
ставили учителя, относящие себя к группе «А», которые всегда идут в русле 
новых идей. Остальные 20% опрошенных разделяют позиции представителей 
группы «Д» - это те, кто придерживаются традиционных, проверенных идей 
и способов деятельности и группы «Е» - те, кто не спешат включаться в нов­
шества, сомневюается в возможностях их организаторов.
Таким образом, исследование готовности педагогического коллектива 
к реализации проекта «Сокращение документооборота в школе с участием 
педагогических работников» в МБОУ «Гимназия №3 города Белгорода» поз­
волило не только выявить общую готовность педагогов к нововведениям и ее 
компоненты, но и стимулировало рост заинтересованности учителей в само­
развитии, потребность в самореализации в работе над проектом, что говорит 
о высоком инновационном потенциале организации.
Мы считаем, что практическая значимость исследования состоит в 
возможности использования полученных результатов исследования в работе 
руководителей образовательных организаций по формированию команд для
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реализации различных образовательных проектов.
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ИДЕИ К. Д. УШИНСКОГО ОБ УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕ­
БЁНКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме умственного развития ребенка в процессе 
обучения, которая является ключевой в дидактике. Авторы рассматривают 
проблему в контексте преемственности педагогических идей прошлого и насто­
ящего как условия непрерывного воспроизводства педагогической теории и 
практики в России, сохранения в ходе реформ целостности национальной си­
стемы образования, баланса накопленных традиций и нововведений.
Ключевые слова
Умственное развитие, процесс обучения, педагогика, идеи К.Д. Ушин­
ского
На современном этапе развития общества все более востребованы ква­
лифицированные специалисты с высоким уровнем интеллектуальных воз­
можностей, способные усваивать и производить новые идеи в русле расту­
щих задач науки, техники, образования.
Откликом педагогики на потребности российского общества в поддер­
жании высокого интеллектуального потенциала подрастающего поколения, 
является возросший интерес исследователей к различным аспектам про­
блемы умственного развития ребёнка в процессе обучения в прошлом и 
настоящем, что обусловило наше внимание к историко-педагогическим ис­
следованиям периода масштабных социальных реформ третьей четверти XIX 
века и, в частности к идеям великого русского педагога К. Д. Ушинского об
